




















































































































































































































































































































  注释：  
 
  1）洛地《词乐曲唱》页 302、303 等，人民音乐出版社，1995 年版  
  2）详参李昌集《中国古代散曲史》页 183，华东师范大学出版社，1991
年版  
  3）钱南扬《戏文概论》页 208 ，上海古籍出版社，1981 年版  
  4）《张协状元》原不标宫调，此处引文曲子的宫调及“引子”、“过
曲”皆钱南扬先生据后世曲谱添加。  
  5）、6）皆见王卫民编《吴梅戏曲论文集》页 62，中国戏剧出版社，1983
年版  
  7）、8）皆见《中国古典戏曲论著集成》（三）页 241，中国戏剧出版
社，1960 年版  
  9）“以乐传辞”与“依字声传腔”都是洛地先生《词乐曲唱》一书提出
的，详请参看该书下编《词乐》有关章节。  
  10）徐扶明《元代杂剧艺术》页 98，上海文艺出版社，1981 年版  
  11）明弘治岳刻本《西厢记》已有分折，但现存各明刊本《西厢记》显然
是南、北戏交流的产物，有明人程度不一的改动，而且明人心中的《西厢记》
也主要是“传奇”，而不是“杂剧”。所以笔者认为，《西厢记》的分折并不
能作为北杂剧分折的标志。  
 
  附记：此文有关南套与北套的一些结论，主要依从洛地先生的观点。笔者
深感于洛地先生有关南、北曲音律的一些结论长期以来未得到研究界的足够注
意，故将洛先生的意见再作阐述、发扬。附记于此，以示不敢掠美。 
 
